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В статье рассматриваются новые возможности изучения иностранных языков, появившиеся 
с развитием цифровых технологий. Речь идет о мобильных приложениях, онлайн-словарях, он-
лайн-переводчиках. На примерах социологических опросов, проведенных учеными разных 
стран, доказывается эффективность ноу-хау в сфере изучения иностранных языков. 
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РОЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В современном мире и с помощью современных технологий английский 
стал наиболее распространенным и доминирующим языком, на котором гово-
рят и используют как на национальном, так и на международном уровнях. Анг-
лийский играет важную роль во многих секторах, таких как медицина, машино-
строение, политика, экономика, международные отношения и высшее образо-
вание в частности, самая важная область, где нужен английский. Он также стал 
средством обучения в университетах большого числа стран, основным средст-
вом изучения / преподавания второго языка, доступным источником современ-
ных знаний и научных исследований, а также средством глобального общения 
и зарабатывания денег. 
В настоящее время английский реализуется на уровне высшего образования 
во многих странах мира, таких как Германия, Турция, Китай, Республика Ко-
рея, Малайзия, Индонезия, Япония, Австралия, Индия и страны ЕС. Таким об-
разом, были предприняты серьезные шаги по улучшению качества обучения на 
английском языке на административном, академическом, студенческом, публи-
кационном и исследовательском уровнях. И для того, чтобы доказать междуна-
родную власть английского языка, он выходит за рамки высшего образования. 
Многие программы по английскому языку, обучению и образованию управля-
ются не только внутри, но и за рубежом для интернационализации высшего об-
разования, чтобы поддерживать его актуальность. 
Образование в его общем смысле – это «форма обучения, в которой знания, на-
выки, ценности, убеждения и привычки группы людей передаются из поколения в 
поколение посредством обсуждения, обучения, и/или исследований» [4]. 
Сегодня английский имеет многоцелевые социальные и образовательные 
услуги. Он используется в качестве средства обучения в большом количестве 
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университетов в национальном и международном мире. Теперь все страны 
осознали необходимость предоставления своим гражданам образования на анг-
лийском языке [1]. В настоящее время каждая страна требует от своих губерна-
торов, представителей, должностных лиц или специалистов привлечь внимание 
своих учеников и учащихся к языку, который будет полезен как для повышения 
уровня жизни, так и прямо или косвенно поможет укреплению экономики страны. 
Потому что, если образование получено в этой среде, это позволит человеку раз-
виваться более профессионально и даст шансы на успех в уважении к стране в 
сферах экономики, политики, науки и техники, искусства, медицины и т. д. 
В связи с быстрым развитием человеческой цивилизации жизнь претерпела ог-
ромные и контролируемые изменения во всех ее аспектах, в том числе в образова-
тельных организациях, чтобы идти в ногу с окружающей средой. Технологии сыг-
рали жизненно важную роль в этой революции, которые нашли отражение в ис-
пользовании компьютерных приложений на уроках языка. В преподавании и изу-
чении английского языка используются различные устройства, такие как радио, те-
левизоры, проигрыватели компакт-дисков, компьютеры, Интернет, электронные 
словари, видео в формате PowerPoint, Skype, DVD и т. д. [3]. 
Одним из преимуществ современных технологий является использование 
Интернета и программного обеспечения, которое открыло новую эру во всех 
аспектах нашей жизни, особенно в образовании. В результате облегчаются как 
преподавание, так и изучение английского языка. Теперь студенты учатся бы-
стрее и проще, чем раньше, используя технологии. Эффективное компьютерное 
обучение и внедрение вычислительных инструментов предлагают мощные, ин-
тересные и новые способы предоставления знаний студентам. Таким образом, 
преподавание в классе становится теперь доминирующей формой чтения лек-
ций вместо скучных традиционных стилей. 
Кроме того, использование технологий учителями было настолько успешным и 
оказало влияние на достижение намеченных целей на протяжении всего эффектив-
ного принятия стратегий обучения. Сетевые технологии и мощные интернет-
соединения предоставляют различные новые возможности для развития образова-
тельных технологий, онлайн-обучения и мультимедийного обучения [2]. 
Из-за международного влияния английского языка как наиболее распро-
страненного, на котором говорят во всем мире, его предпочитают как средство 
обучения в высших учебных заведениях по многим причинам. 
Во-первых, он используется в качестве источника доступа к научным знани-
ям в основных областях студентов. Студентам это нужно при доступе к необ-
ходимой информации из английских ресурсов и данных для выполнения своих 
заданий, исследований и проектов. 
Во-вторых, английский язык очень необходим для обучения в англоязычных 
странах. Если кто-то предпочитает мигрировать в какую-то другую страну для 
получения дипломных программ, тогда английский язык выбирается как сред-
ство обучения в любом известном иностранном университете. 
В-третьих, как средство общения с международным миром. Для студентов и 
выпускников университетов очень важно следить за развитием технологий при 
изучении английского языка и общаться с международными университетами 
через Интернет, особенно с теми, кто не может получить образование в своих 
странах. Все программы компьютера и интернета основаны на английском язы-
ке и написаны на нем. 
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В-четвертых, это помогает выпускникам университетов, в которых препо-
дают английский язык, которые хорошо понимают и свободно владеют англий-
ским языком, находить качественную работу в иностранных компаниях. Они 
будут более эффективными в своей работе, потому что они могут находить ин-
формацию из иностранных источников, использовать свои веб-сайты, вести 
бизнес и общаться с другими иностранными компаниями. 
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В статье рассматривается роль английского языка в системе современного образования. Осо-
бое внимание автор уделяет сектору высшего образования, и роли современных технологий в по-
вышении качества обучения/преподавания английского языка для удовлетворения стандартов, по-
требностей в общении и культурного обмена во всем мире. Рассматриваются причины предпочте-
ния английского языка как средства обучения в высших учебных заведениях. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В УЧРЕЖДЕНИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 
 
В период развития информационного общества, характеризующегося геополи-
тическими, коммуникационными и технологическими преобразованиями, возни-
кает необходимость в практической подготовке специалистов, обладающих ком-
петентностью в решении профессиональных задач, способных адекватно реагиро-
вать и оперативно справляться с возникающими в профессиональной области 
проблемами, готовых повышать свою профессиональную грамотность и непре-
рывно заниматься самообразованием, т.е. быть профессионально мобильными и, 
следовательно, конкурентоспособными. Актуальность изучения вопросов форми-
рования профессиональной мобильности будущих конкурентоспособных специа-
листов обусловлена изменениями социально-экономической ситуации, статусом 
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